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L ' O C T A V A  D E  C O R P U S  
darreries del segle 
XIX, els carrers, ex- 
ceptuant els del cen- 
tre de la ciutat, eren 
a que vies per a faeili- 
tar el trinzit públic, 
moditat, i al bell mig del carrer les haurieu 
trobades passant pel sedas de la critica a 
les veines que cometien la imprudencia de  
quedar-se a casa. Com que'l sedassejar és 
una feina que assedega, en cap d'aquells 
rottlets hi mancava la corresponent paperina 
d'anissos de cal Lladret (una botiga d'adro- 
guer que hi havia a la Placa del Teatre), i els 
ereu una mena de  llocs oberts a les activi- cintis d'aigua fresca omplerts a la Font 
tats, necessitats i conveniencies dels veins. Veila, a la del Sanalló, o a la de la Mina 
El fuster hi feia les encolades amb els sar- d'Aigua Nova, que eren les que teuien més 
jants, quan no hi passava els cairats; el anomenada, o bé el cor de cindria que'ls 
ferrer, hi posava mitges soles i talons als regalaven a cal Padreny o a cal Moutserrat, 
animals de ferradnra; el construcctor de  pasteleries que's dedicaven a confitar frui- 
carros, hi encercolava les rodes; el boter, hi tes. Les festes a la tarda, les dones eren tam- 
reprenia els bocois; el pages, hi premsava bé sobiranes del carrer;lo que és que si a les 
la brisa al temps del trescolar, i fins les do- nits !a fosca les condemnava a la xafarderia, 
nes de sa casa hi refrien els matalassos. la llum del sol les incitava al vici. Per xO 
Aix6 succeia a les hores de treball, que en davant de cada porta s'hi formava un rotllo 
quant a les de vagancia, el carrer prenia de jugadores de  bescambrilla, que's mata- 
tot I'aspecte d'un cercle recreatiu. Després ven el rei de trumfo amb tanta veeméncia 
de  dinar i abans de sopar, els homes del com un empedernit barrotaire de taverna. 
veiuat se reunien en petits rotllets al da- El carrer, era, doncs, com se veu, llac 
vant de  les botigues que gaudien de majors d'unió entre tots els seus veins, els quals 
simpaties, i alii comentaven i discutien els venien a constituir una familia generalment 
fets d'actualitat. La politica Ilavors encara benavinguda que, com les formades per 
estava en voga, i'ls ideals de  república o consangninitat, tenia els seus dies de fes- 
de  monarquia eren i'aglutinant d'aquells ta grossa. Tals eren invariablement un dels 
petits nuclis de  patriotes que s'exaltaveu de la vuitada de Corpus, i'l del Sant del 
perque el Prius havia fet una,alcaldada, o Patró del barri. La vuitada de  Corpus te- 
perque'ls afurients del cami de  Salou ha- nia un segell especiaiissim. Sigui perque 
vien auat a cremar les casetes dels con- aquells dies el cel és blau i transparent 
sums. com cap altre temps de I'any; sigui per- 
A les nits, sobre tot a les nits d'istiu, els que la ginesta que floreix a la muntanya 
homes deixaven el camp lliure a les seves baixa a les cíutats per a encatifar els carrers 
mullers i aquestes, aprofitaut I'avinantesa, al pas de  la processó; sigui per que les 
treien cadires per a assolir el mixim de co- dolzaines i les campanes dels gegants des- 
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perten l'esperit dels reusencs, el cert és 
que tothom, petits i grans, esperavem amb 
illusió les tradicionals festes dcls barris. 
Durant vuit dies consecutius, cada un 
dels grups de carrers i placcs en que el 
costum havia dividit la ciutat, divisió que 
res té que veure amb els barris estabierts 
pel Municipi, celebrava la seva festa. 
De I'ornamentació dels carrers n'estaven 
encarregats els hrivaHs. Els del barri pri- 
mer, que teniem punt en distingir-nos, molt 
temps abans de la diada passavem a recap- 
tar diners per casa dels velns i empreniem 
ja la tasca de confeccionar els elements 
decoratius que havien d'ornar el carrer de 
la Mar. Al dejuni del dia de la festa a la 
tarda, ja no anavem a estudi per a poguer 
atendre reposadament a la dificil operació 
de collocar les penjarelles. Si es tractava 
de cadena o bauderetes solament, la qües- 
ti6 quedava bastant simplificada; perO si a 
a la colla de dccoradors hi predominava 
algún esperit inquiet dcls que no's rcsig- 
nen amb la rutina, i s'havia adoptat I'enfi- 
lada de serrell en lloc deis simples ele- 
ments tradicionals, la feina de col.locació 
donava lloc a incidents que degeneraven 
en baralles. No és pas cosa planera per a 
brivalls mancats d'cnginy i de material apro-. 
piat, I'aconseguir una rasant uniforme i una 
supersposició de líliies metódiques i har- 
mbniques que mirades a distancia donguin 
la impressió d 'un  pla on no s'hi endevinin 
ondulacions inoportunes ni hi ziczaguegin 
els dibuixosl Pero com que la paciencia i 
la perseverancia tot ho venq, fos quin fos 
el sistema de decoració emprats, aconse- 
guiem oferir a la admiració de la gent gran 
la realitat de la nostra obra que, com totes 
les que's construeixen amb paper sense 
imprimir i amb pastetes de farina, era efi- 
mera; i ho era no precisament perla manca 
de respecte del vent o de la piuja, sin8 per 
I'enveja d'altres nois, els quais burlant la 
nostra vigilancia vcnien a fer íil i pedreta 
robant-nos aixis les tirallongues ornamen- 
t a l ~  i peces encara de més valúa, t a l ~  com 
salomons, construits amb c~rcols de fusta, i 
vaixells, amb costellam de canya i casc de 
paper. En el rengle de salomons, els del 
barri primer cns cmportavem la palma. Els 
nostres salomons en lloc d'estar formats 
per cadcnes de paper, eren construits amb 
enfilades d'ous. Els rosquillaires del carrer 
de la Mar tenien la paciencia de buidar els 
que necessitaven per a la seva indústria, 
per mitja d'uns foradets practicats a cada 
extrem, i amb aquelles closques aconse- 
guiem donar a la nostra obra una original¡- 
tat que deixava amb un pam de boca ober- 
ta als nois que no tenien amistat amb ros- 
quillaires. 
Després de maldar fins ben entrada la 
nit, aconseguiem deixar llesta la nostra tas- 
ca i ens en anavem a dormir aviat per a 
matinejar i poguer rcbre les enhoraboncs 
dels vianants; els qnals forcosament havien 
de quedar adinirats de la nostra traqa. Pe- 
rO el son no era molt dolc; per poc aire 
que respirés, . , les penjarolles es movien rit- 
micament i produien una remor com de 
pluja rabenta que'ns intranquilitzava pen- 
sant Si al vent k donava la gana de 
dcsensopir-se, en pocs instants ens tiraria 
en orrik la feina de dolts dies. Més, salvant 
rarissimes excepcions, el vent es mostrava 
piefOs i no ens feia cap mal terc. 
La nostra tasca durant el dia quedava 
redufda a la frufciosa contemplació de la 
nostra obra, a la vigilancia rigurosa de la 
mateixa, i a anar a casa dels veins per a de- 
manar-los-hi que a la vetlla no deixessin 
pas de posar les blandoneres al brancal de 
llurs portes. 
Les blandoneres eren una mena de pe- 
tites repises de fusta, de capricioses for- 
mes, decorades generalment amb estampes 
o calcomanies; empró de tant en tant se'n 
trobaven exemplars de positiva valor artís- 
tica, policromats amb pintures no manca- 
des d'interes ni de caracter. L'objecte de 
les blandoxieres era sguantar els trocos de 
ciri o d'espelma que havien dlil.luminar el 
carrer en les fcsfes populars; i per xó eren 
poques les cases on no hi hagues un parell 
d'aquests adminiculs. 


